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Risposte ai quiz 
 
 
 
1. Pizzette e panini sono beni sostituti. Se il prezzo dei secondi aumenta la curva di domanda delle seconde: 
si sposta a sinistra 
 
2. Un maggior numero di compratori sposta la curva di domanda: 
a destra 
 
3. L’introduzione di una legge sull’equo canone nel mercato degli affitti: 
è efficace quando la curva di offerta di immobili è rigida 
 
4. L’introduzione di un’imposta sul consumo: 
sposta verso sinistra la curva di domanda 
 
5. La distorsione di un’imposta sulla produzione dipende 
dall’elasticità della curva di domanda e di quella di offerta 
 
6. Lungo una curva di domanda lineare il livello della spesa è massimo: 
nel punto in cui l’elasticità è unitaria 
 
7. Se il Parlamento riduce del 50% le imposte che le imprese pagano sui salari 
il numero di lavoratori occupati sale 
 
8. Quando in un mercato la quantità scambiata è inferiore a quella di equilibrio: 
aumentare gli scambi è Pareto efficiente 
 
9. La perdita secca è: 
una misura di benessere legato all’introduzione di un’imposta 
 
10. Secondo la curva di Laffer una riduzione delle imposte 
può aumentare il gettito 
 
11. Nel breve periodo ed in presenza di costi marginali crescenti la produttività marginale del lavoro è: 
decrescente  
 
12. Per un’impresa che opera in concorrenza perfetta e vende ad un prezzo pari a 10 una unità aggiuntiva di 
prodotto venduto determina un ricavo marginale pari a: 
10 
 
13. La curva di offerta di breve periodo in concorrenza perfetta è: 
la parte crescente dei costi marginali che si trova sopra ai costi medi variabili 
 
14. Nel monopolio naturale il prezzo può essere pari al costo marginale 
mai 
 
15. Nel lungo periodo ed in concorrenza perfetta la pendenza della curva di offerta è: 
orizzontale 
 
 
